『日本語日本文学』第31号全文 by unknown
日本語日本文学
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119-124 （2020 年 6 月 21 日 オンライン開催）国立国語研究所
高梨信乃（2011）「行為要求について：日本語教育における問題」『神戸大学留学生センター
紀要』17: 1-17 

























8） 表 1 の「情報系・叙述」と「行為系」の発話機能をまとめて呼ぶ場合の呼称として「情
報提供型」「行為要求型」をそれぞれに用いる。前者は、森山（1989）の「認識的文」
にほぼ相当すると考えられるものである。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 話し手の強制力5） 強 弱






















































































評価判断 15 42 6.6%




否定疑問文 28 261 41.0%
確認要求 125 124 19.7%
補充疑問文 52 52 8.2%
選択疑問文 4 4 0.6%
問い返し 5 5 0.8% 447 70.3%
反語解釈 2 0.3%
受容困難表明 　 1 0.2%















勧　め 　 3 10 1.6%
許可求め
疑問文 24
命令文 2 26 4.1%
申し出 命令文 1 1 0.2%
勧　誘 　 4 4 0.6% 88 13.8%
行為志向
提　案 　 5 5 0.8% 5 0.8%
意志表明 　 3 3 0.5% 3 0.5%



































































































































































15）BTSJ で調査したのは、001 ～ 019、031 ～ 042、112 ～ 116、207 ～ 209、329、331、



















































































例語 規定用法 述語用法 連用修飾 活用 体系性 程度性
形容詞 楽しい親切な ○ ○ ○ ○
―い
―な ○
第三形容詞 真紅の ○ ○ ○ ○ ―の ○













































































































の全て（16 時間 5 分 54 秒）と初対面同士雑談の一部（11 時間 52 分 50 秒）を調
























































































































































































































































































 ＊馬鹿馬鹿している 　馬鹿っぽい 　馬鹿らしい
 　元気元気している 5） 　元気っぽい 　元気らしい
副詞
 ＊わざとわざとしている 　わざとっぽい 　わざとらしい
 ＊今更今更している 　今更っぽい ＊今更らしい
 ＊やけにやけにしている ＊やけにっぽい ＊やけにらしい
名詞
 　女女している 　女っぽい 　女らしい
 　子供子供している 　子供っぽい 　子供らしい
 　黒黒している 6） 　黒っぽい 　黒らしい
 　ピンクピンクしている 　ピンクっぽい 　ピンクらしい
指示語（指示代名詞）
 ＊それそれしている 　それっぽい 　それらしい






動詞連用形 形容詞語幹 形容動詞語幹 副詞 名詞 指示語
畳語している △ × △ × ○ ×
～ぽい ○ △ ○ △ ○ ○

























 　飽き飽きしている 　飽きっぽい ＊飽きらしい
 ＊湿湿している 　湿っぽい ＊湿らしい
 　惚れ惚れしている 　惚れっぽい ＊惚れらしい
 ＊忘れ忘れしている 　忘れっぽい ＊忘れらしい
形容詞語幹
 ＊安安している 　安っぽい ＊安らしい
 ＊荒荒している 　荒っぽい ＊荒らしい
 ＊憎憎している ＊憎っぽい 　憎らしい
 ＊可愛可愛している ＊可愛っぽい 　可愛らしい
形容動詞語幹
























































































































































 生 sheng ：生む「生孩子」・生まれる「孩子生」・成長する・生きる・火を起こす
 成 cheng ：成就する・～となる・承諾
 変 bian ：変わる・変化する・～になる
 化 hua ：変わる / 変える・変化する / させる





 生 sheng ：生む・生まれる・成長する … be born, bear, grow
 成 cheng ：成就する ……………………… develop, achieve 
 変 bian ：変わる・変化する …………… become, get［口語的］，
 化 hua ：変わる / 変える ……………… turn, change,























 １． ナル表現： 春に なった。
  ［到達点］ ［自動］
  スル表現： Spring has come. 
  ［主語］ ［自動］
　しかし、英語の「ナル的表現」という観点から見直すと、次のような問題が顕
在化する。
 １’ It’s spring.
  It turned spring 
　１のスル表現である “Spring has come.” は実際には文学的で古めかしく、口語
的でないため、普段は使われず、１’ のように ’be’ あるいは ’turn’ を用いるのが
一般的だという。１’ の ’be’ は時間的経過を伴わないコピュラ、つまり「デアル」
を意味するが、逆にこの場合に使えることは時間的経過の意味を内在させている
可能性がある。また１’ の ”turn” は変化過程に視点が置かれる表現で、これはま
さに「ナル」の語彙的意味を表す。同様に、
 ２ 私は来年 40 歳になります。
  I’m going to be forty next year.
  I’m turning forty next year.
　２の場合、’going to be’ は未来時における事態の「デアル」を表し、’be turn-




































































































外的変化 : 例 : 時刻や季節が一定の段階に達したことを意味する。（日韓蒙ﾔｸ
土ｼﾝ独）









































































































































































































































































Kawabata Yasunari’s Literature :
  Introduction, the Basic Consideration
  ……………………………………………………YAMANAKA  Masaki　 1
The Fallacy that the Recognition that Produce the Devil. :
  the Theory of Nosaka Akiyuki’s “Kodomo ha Kaminoko”  
  ………………………………………………… TOKUNAGA  Atsushi　20
Some Notes and Suggestion on the Research of “Naru” Expressions
  from the Viewpoint of Crosslinguistic Comparison
  ………………………………………………………MORIYA  Michiyo（ 1 ）
Reduplication + shiteiru/shita
  ─ compared with adjective suffix “poi” and “rashii”─
  ……………………………………………………… OTSUKA Nozomi（11）
Response sequence structure of mochiron: Functional characteristics as seen
  from the reaction to the preceding utterances
  …………………………………………………… HASUNUMA Akiko（30）
March 2021
NIHONGO-NIHONBUNGAKU KAI
Soka University, Hachioji, Tokyo
